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ABSTRACT
Azzumar Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan tujuan  untuk mengetahui saluran pemasaran, margin pemasaran,
dan efisiensi pemasaran ikan bandeng di kota Banda Aceh. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Cluster Sampling, dimana pengambilan sampel secara kelompok sebesar 10 % dari jumlah populasi. Dari 251
populasi petani tambak, besarnya sampel 25 petani tambak, selanjutnya dari pedagang pengumpul sebanyak 2 sampel dan pedagang
pengecer sebanyak 2 sampel. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan dengan menggunakan daftar
pertanyaan (questionnaire). Analisis data yang digunakan adalah deskripsi untuk menjelaskan beberapa saluran pemasaran yang ada
dan analisis margin  untuk mengetahui dan menghitung margin pada setiap lembaga pemasaran yang berada pada setiap saluran
pemasaran ikan bandeng. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa, Ada 2 saluran pemasaran ikan bandeng di kota banda
aceh, yaitu saluran 1 tingkat dan saluran 2 tingkat. Margin Pemasaran pada saluran pemasaran 2 tingkat lebih besar dibandingkan
dengan margin pemasaran saluran 1 tingkat. Pada saluran 2 tingkat margin pemasaran ikan bandeng adalah Rp 6.500/kg,
Farmerâ€™ Share sebesar 72%. Sedangkan, pada saluran 1 tingkat margin pemasaran ikan bandeng adalah Rp. 5.000/kg,
Farmerâ€™ Share sebesar 79%. Pemasaran ikan bandeng di Kota Banda Aceh sudah efisien, karena nilai efisiensi pemasaran dari
saluran pemasaran  I dan II adalah 8,33% dan 6,25% lebih kecil dari 50%.
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